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Determinantes	  del	  rendimiento	  académico	  	  
en	  el	  grado	  en	  ADE	  	  
La	  opinión	  de	  los	  alumnos	  
Pablo	  Díaz;	  José	  Antonio	  Miranda;	  Borja	  Montaño;	  Felipe	  Ruiz;	  Miguel	  Ángel	  Sáez	  
Facultad	  de	  CC.	  Económicas	  y	  Empresariales.	  Universidad	  de	  Alicante	  
	  
	  
La	  tasa	  de	  rendimiento	  de	  los	  alumnos	  en	  estudios	  de	  
Ciencias	  Sociales	  y	  Jurídicas	  de	  la	  Universidad	  de	  
Alicante	  fue	  del	  76%	  en	  el	  curso	  2011-­‐2012,	  similar	  a	  la	  
media	  española.	  	  
Sin	  embargo,	  en	  los	  primeros	  años	  de	  implantación	  del	  
grado	  en	  ADE	  los	  resultados	  han	  sido	  sensiblemente	  
peores:	  
-­‐ Tasa	  de	  rendimiento	  del	  51%	  en	  el	  curso	  2010-­‐2011	  
-­‐ Tasa	  de	  rendimiento	  del	  56%	  en	  el	  curso	  2010-­‐2011	  
OBJETIVO:	  
Para	  detectar	  qué	  variables	  resultan	  particularmente	  
relevantes	  como	  causas	  del	  bajo	  rendimiento	  en	  el	  grado	  
e 	  ADE	  de	  la	  Universidad	  de	  Alicante,	  hemos	  pasado	  
una	  encuesta	  a	  los	  alumnos	  de	  este	  grado	  con	  el	  
objetivo	  de	  recoger	  información	  sobre	  el	  rendimiento	  
académico	  y	  sobre	  variables	  relacionadas	  con	  el	  
alumno.	  
DISEÑO	  DEL	  ESTUDIO:	  
•  La	  población:	  	  1.770	  alumnos	  matriculados	  en	  el	  
grado	  en	  ADE	  de	  la	  Universidad	  de	  Alicante	  en	  el	  
curso	  2012-­‐2013	  
•  Encuesta	  de	  acceso	  voluntario,	  a	  través	  del	  Campus	  
Virtual	  
•  El	  cuestionario	  tenía	  dos	  partes:	  
1.-­‐	  Características	  del	  alumno	  (sexo,	  edad,	  situación	  
laboral...)	  
2.-­‐	  Posibles	  causas	  del	  bajo	  rendimiento	  (según	  
bibliografía)	  
ANÁLISIS	  ESTADÍSTICO	  DE	  LOS	  DATOS:	  
•  Regresión	  lineal	  sobre	  el	  porcentaje	  de	  asignaturas	  
aprobadas	  (Cuadro	  3).	  
•  Descriptivos	  estadísticos	  de	  los	  causantes	  del	  bajo	  
rendimiento	  del	  alumno	  (Cuadro	  4)	  
	  
	  
1.-­‐	  La	  formación	  con	  la	  que	  llegan	  los	  estudiantes	  a	  la	  universidad	  es	  determinante	  
2.-­‐	  El	  grado	  plantea	  un	  nivel	  alto	  de	  diﬁcultad	  para	  los	  alumnos	  que	  acceden	  a	  la	  universidad	  con	  una	  
nota	  no	  superior	  al	  aprobado	  	  
3.-­‐	  Existen	  amplias	  diferencias	  de	  rendimiento	  entre	  asignaturas	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